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DECRETOS
j ) (
• Ministerio de Ptitárihái
),
DECRETO 3.847/1965, de 23 de diciembre, por el que sel nclede la Gran. Cruz det Mériklo
Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada colombiana don Augusto Porto
Herrero.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada colombia
na don .Augusto Porto Herrera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente'Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cinco. -
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
iznni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 114/66 (D). -- A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se confirma el
destino en la Escuela Naval Militar, como Profe
sor, a partir del 9 de febrero de 1965, fecha de po
sesión en la misma, al Comandante de Intendeñcia
D. José Luis Núñez Simón, sin perjuicio de su co
metido como Habilitado de dicho Centro y en relevo
del también Comandante D. Emilio Cadarso Poch,
que pasó a otro destino.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 115/66 (D).—Se dis
. pone que el Capitán de Intendencia D. Enrique Es
quivel Jiménez embarque, durante el tiempo com
prendido entre el 10 de enero al 2 de mayo del pre
sente ario, en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano como Profesor de los Alumnos embarcados en
dicho buque, que efectuarán el crucero de Instruc
ción comprendido entre las indicadas fechas.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
JEFATURA DE INS'TRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
()Men Ministerial núm. 116/66.—De acuerdo
con lo previsto en el artículo 106 del vigente Regla
mento del Instituto Hidrográfico de la Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve a Cartógra
fos de tercera, con antigüedad, a todos los efectos,
de 20 de diciembre de 1965, a los siguientes Aspi
rantes a Cartógrafos :
Don rrancisco Cepero Gómez.
Don Rafael Carreño Rendón.
Don Alfonso Martín Carbonell.
Madrid, 7 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 117/66. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 1.875/65, de 29 de abril
de 1965 (D. O. núm. 101), se nombra Aspirantes a
Cartógrafos, con antigüedad, a todos los efectos, de
20 de enero de 1966, a los siguientes opositores :
Don 'Carlos Vázquez Alcántara.
Don Rafael Sánchez Castaño.
Don Manuel Rodríguez Castañeda.
Don Eugenio Abengózar Toledo.
Don Rafael Valle López.
Estos Aspirantes deberán efectuar su presentación
en el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz) el
día 20 del actual para prestar los servicios y comple
tar su instrucción, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292).
Madrid, 7 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Pilotos de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 118/66 (D). — Corno
resultado del curso efectuado, se concede el título
de Piloto de Helicópteros. a partir del cli420 de di
ciembre último, a los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío D. Luis Roca Ramírez.
Teniente de Navío D. Emilio Bonaplata González
de Mendoza.
Teniente de Navío D. Jaime Cervera Govantes-.
.Alrférez de Navío D. Rafael Lorenzo Montero.
Alférez de Navío D. Rupe'rto.Salgueiro Martínez.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Curso de Bueecttlares.
NIETO
Orden Ministerial núm. 119, 66 (D).—A pro
puesta de la jefatura del C. I. A. F., de lo informa
do por la Jefatura de Instrucción y por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se reconoce la aptitud de Buceador de Averías, con
antigüedad de 18 de diciembre de 1965, al personal
que a continuación se relaciona:
Capitán de Máquinas D. Alfredo Cabello de la
Torre.
Alférez de Navío D. Antonio Zarco Navarro.
Teniente de Máquinas D. Tulio Albaladejo Pardo.
Alférez de Navío D. Alfonso Vierna Pita.
Teniente de Máquinas D. Luis del Corral Caba
llero.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 120/66 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se reconoce la aptitud de Medicina
y
Ambientación de Buceo, con antigüedad de 18 de
diciembre de 1965, al personal que a continuación se
relaciona :
Comandante Médico D. Antonio de Lara Muñoz
Delgado.
Capitán Médico D. Rafael Férez-Cuadirado
de
Guzmán.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Gran. Profundidad.
Orden Ministerial núm. 121/66 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se reconoce la aptitud de Gran Profundi
dad, con antigüedad de 4 de diciembre de 1965, al
personal que a continuación se relaciona :
Sargentos primeros Buzos.
Don Joaquín Hernández Martínez.
Don Andrés Salinas García.
Don José Solano García.
Don Juan Pérez Morales:
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
NIETO
Decloración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 122/66 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en las normas 44 y 46 de
las aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y por haber terminado con aprove
chamiento el curso convocado por Orden Ministerial
número 3.873/64 (D. O. núm. 202), se declara "ap
tos" para el ascenso a Sargentos de Infantería de
Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1965,
los 'Cabos primeros que a continuación se relacionan.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Juan Roca Barben
Porfirio del Rincón Sáenz.
Ramón Costa García.
Ildefonso Rastrojo Ardila.
Eusebio Rodríguez Salas.
José L. Herrero Martín.
Francisco Vigueras Martínez.
Juan Gajete. Jiménez.
Francisco Caparrós Clemente.
Antonio Lamas López.
Diego Trinidad Machado.
José Jiménez Fuentes.
Pedro Zorrilla Ortega.
Basilio Fernández Escourido.
Enrique García Parrerio.
Mariano García Rodríguez.
Manuel González Alvarez.
Francisco Pardo Lerena.
Bartolomé Mengual Riancho.
Francisco Martíh Domínguez.
Antonio Pi'neda Jiménez.
Andrés Posada Rodríguez.
Victoriano Codesino Cancela.
Miguel Muñoz Reyes.
Domingo Moltó López.
Francisco Porta Pita.
Manuel Ramírez Uroz.
NIETO
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Damián Quintana Porras.
Ramón Palacios Palacios.
Porfirio Barquero Barquero.
Pedro Sánchez Cánovas.
José J. Aguilera García.
Antonio Narváez Lobillo.
Ricardo Domínguez Franco.
Salvador García Fuentes.
Cayetano Herrera Brea.
Manuel L. Sobrado Soto.
Agustín Lorente Gallego.
Emilio Díaz Funes.
Juan Brotóns Blandino.
E
INSPECCION GENERAL DE
DE MARINA
'
' 1E; • ;1
9
INFANTERIA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 123/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona cese en su actual destino
pase a las Secciones de la Policía Naval que al
frente de cada uno se indica :
Brigada D. Ceferino García Taranilla. A la
Quinta Sección de la Policía Naval (Base Naval de
Canarias).—Voluntario.—(1).
Sargento primero D. Gonzalo Fernández Salme
rón.—A la Sexta Sección de la Policía Naval (Ma
drid).—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el agartado e), número V, punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 124/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina _que 8e
relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase al que al frente de cada uno se indica :
Sargento primero D. Julián Piqueras Espada.—
A la inspección General del Cuerpo.—Voluntario.
iSargento primero D. Juan F. Sánchez Marín.,—
Al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do 1)), número V, del punto 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 10 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
pevolucOn de un depósito. ,
Orden Ministerial núm. 125/66.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y 'lo informado por la Intervención Central,
se reconoce al Cabo segundo de Marinería (aptitud
Escribiente) Román Jorge Regueira el derecho a la
devolución de la cantidad de seiscientas (600,00) pe
setas, que tiene entregadas en la sucursal de Ponte
vedra, por serle de aplicación lo dispuesto en el ar
tículo 268 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
en la Armada; aprobado por Decreto de 29 de agos
to de 1935. El citado importe será percibido por el
propio interesado o por su apoderamiento en forma
legal.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 126/66. Como reso
lución de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
como comprendido en el artículo 268 del Reglamen
to de Reclutamiento y Reemplazo en la Armada,
aprobado por Decreto de 29 de agosto de 1935, se
reconoce al Marinero de segunda José Cancio Anei
ros el derecho a la devolución de la cantidad de tres
cientas sesenta (360,00) pesetas, que tiene entrega
das en la Caja de Depósitos, sucursal de La Coruña.
Este importe será percibido por el interesado o por
su apoderamiento en forma legal.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ptréfrinio de Espelcialidad.
Orden Ministerial núm. 127/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio' Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 1l de junio del mismo año (D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y
disposiciones complementarias, he resuelto recono
cer al personal que a continuación se relaciona de
recho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la re
vista administrativa del mes que se señala, primera
siguiente a la fecha en que han cumplido los años
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de servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.
Madrid, 5 de enero de 1966. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Artillero D. José López Soler.-Cuan
tía mensual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de agosto de 1965.
Sargento Artillero D. Julio Suárez Fariña.-360
pesetas mensuales.-1. de febrero de 1965.
Sargento Mecánico D. José A. Díaz Fernández.
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1965.
Sargento Fogonero D. Manuel Castilla Muñoz.
360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1965.
Sargento Fogonero D. Antonio López Leira.
360,00 pesetas mensuales.-1 de marzo de 1965.
Sargento Fogonero D. Daniel Seoane Barreiro.-
360,00 pesetas mensuales./-1 de mayo de 1965. •
Beneficios económkos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los re
quisitos dispuestos por la Ley de 11 de inayo de 1959
Orden Ministerial núm. 128/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el- Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministe
rial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de la Ar
mada que figura en la relación anexa derecho al per
cibo del sueldo de Sargento (juntamente con los dé
más derechos económicos que le reconocen dichas
dispo-siciones legales), a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los inte
resados perfeccionaron derecho -a su abono.
Madrid, 5 de enero de 1966. %
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ,
• RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Cabos primeros de Maniobra.
Ginés García Soto.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de
enero de 1966,
Laureano González Tíerraseca. De Sargento.
1 de enero de 1966
José Chazarra R
de 1966.
Juan Vigo Díaz.
de 1966.
Diego Lucas Méndez.-De Sargento.
de 1966,
os. De Sargento. 1 de
- De Sargento. 1 de
enero
enero
1 de enero
Félix Sánchez Torralba.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de febrero de 1966.
;José Sánchez de Bustamante.- De Sargento.-
1 de febrero de 1966.
Mateo García Martínez.-De Sargento.-1 de fe
brero efe 1966.
José Selma Montalbán.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Antonio Santos Aznar.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
José A. Quijada León.---pe Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Juan Marín Mínguez.-De Sargento.--1 de febre
ro de 1966.
Rubén Almandos Mendía.-De Sargento.-1 de
febrero de 1%6.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Dopico Doval.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de enero de 1966.
-José Berches Melgarejo. - De Sargento. -1 de
enero de 1966.
Luis A. Puebla .Alonso.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Antonio Varela Carneiro.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Benito Acosta Marín. De Sargento.-1 de febre
ro de 1966.
Antcnio-Martín Rivera.-De. Sargento.-1 dé fe
brero de 1966.
Cabos primeros Escribientes.
José Alconchel Lucas.-Sueldo del empleó de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
enero de 1966.
Francisco Mora
enero de 1966.
Pedro García Paredes.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1966.
Antonio Manso Losada.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1966.
Rufino Villén Bravo:
ro de 1966.
Antonio Pérez
febrero de 1966.
Francisco López
brero de 1966.
Onofre Aragonés
febrero de 1966.
Manuel Aragonés Rodríguez. De Sargento.
1 de febreró de 1966.
José Luis Roncero Jordán.-De Sargento.-1
de
febrero de .1966.
Cabos primeros Artilleros.
Gregorio Ros Personal. - Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de enero de 1966.
Francisco González Espinosa. - De Sargento. -
1 de enero de 1966.
Juan M. Yubero Novegil.-De Sargento.
-1 de
febrero de 1966.
Montero.-De Sargento.-1 de
Pe Sargento.-1 de febre
Hernández.-De Sargento.-1. de
Vela.-De Sargento.-1 de fe
Fuente. - De SargentCp. - 1 de
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José Manuel López Martínez.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de febrero de 1966. ). N
Joaquín Ramón López.—De Sargento.-1 .de fe
brero de 1966.
Cándido Rodríguez Fernández. — De Sargento.—
1 de febrero de 1966.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Pedro María Domínguez Suárez.—Sueldo del em
pleo de Sargento.—Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1966.
Celestino Fernández Galdo.—De Sargento.-1 de
enero de 1966.
Cabos primeros Electricistas.
Luis Blanco Ortiz.—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1966. -
Manuel Calvo González.—De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Cabo primero Torpedista.
Manuel Otero Casal.—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1966.
Cabos primeros Radaristas.
Luis Ameijeiras Díaz.—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
enero de 1966.
José Martínez Fraga. — De Sargento. 1 de fe
brero de 1966.
Pedro Hernández Llamas.—De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 129/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en él nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en • la misma.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Coronel Auditor •••
Cte. Auditor ... •••
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor •. •
Capitán Auditor
Capitán Auditor •••
• • •
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor.
Cte. Auditor ...
Cte. Auditor ...
Tte. Cnel. Auditor.
Cte. Auditor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco 'Muñoz-Delgado y Doggio •••
D. Fernando Muñiz Lledó •••
D. José Francisco de Querol LombIrdero •i•
D. Isidoro Valverde Alvare2 ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Antonio Pastor ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Bresca Fernández ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gómez de Barreda ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rubio Requena ••• ••• ••• •••
D. José Fernández Areal ••• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Sánchez Guzmán ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel .Areal Alvarez ... ••• .•• ••• ••• .•.
D. Ildefonso Couceiro Tovar ••• ••• ••• ••• •••
D. José Duret Abeleira
D. José Luis de Azcárraga y de Bustamante.
D. Emilio Germán Coley ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
5.000
'4.000
4.000
4.000.
4.000
2.000:
2.0:00
2.0:00
2.000
2.000
6.000
6.000
8.000
6.000
J
!4
i6
8
6
Concepto
por el que
se le concede
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • I • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
II • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
,m•••••••••
1 • enero 1966
1 febrero 196,6
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 marzo 1966
NOTA:
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de 'abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 130/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 .del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NO1\IBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Cte. Inf. M. (E. A.)
Capitán Inf. Marina.
Capitán Inf. Marina.
I•14,
D. Ricardo d la Guardia y Oya
I). Manuel Rodríguez Pavón ...
D. Isidoro Díaz Benítez ... •
• • •
•
9.0.00
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios ..
9 trienios
...
9 trienios ...
• • •
• • •
1
1
1
febrero
febrero
febrero
1966
1966
1966
NOTA:
Los anteriores trienios se reclamarán con los au:mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 131/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1050 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi.
can nominalmente el:1 la misma.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
S2,rg. 1.°, Mús.
Sarg. 1.°, Mús.
Sarg. 1.°, Nfús.
Músico de 3.a
Músico de 3.a
Músico de 3•a
• • •
• • •
• • •
2.a
2.a
2.a
• • •
• • •
• • •
D. Jaime Vallespir Sanz .••
D. Francisco Fernández Peris
D. José Tomás Pérez ... •
D. Antonio Paredes Conesa • ••• ••
D. Samuel Sánchez Horneros ... ••• •••
D. Juan Villar Pazos .• • •
•
• •
•
•
• • • • • •
• • •
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
••• **111.
• • • • • • '• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1966'
1946,
1966;
1966i
1966
NOTA:
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nt's complementarias.
Orden Ministerial núm. 132/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en él -nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalMente en la misma.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
-Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Cabrera Prieto ...
Antonio García Medina ...
Juan Pablo Pérez Ruiz ...
José Javier Aguilera García ...
Pedro Sánchez Cánovas ...
Casimiro Pérez Murgia .
• • • •
• •
•
• • •
• • • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
II Conceptopor el que
se le concede
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
•••••
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
1 febrero 1966
•
r
NOTA:
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
